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Abstrak  
Kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang berbeda untuk 
mendapatkan serta menghasilkan nilai dengan meluangkan waktu dan usaha, diikuti dengan 
peggunaan keuangan, fisik, dan resiko. Kewirausahaan pada masa kini menitik beratkan pada 
penciptaan produk, investor serta innovator, penciptaan produk ini membutuhkan ide kreatif. 
Tujuan Penelitian ini adalah melihat gambaran ide kreatif mahasiswa fakultas keperawatan 
dalam mengembangkan produk wirausaha. Penelitian ini bersifat descriptive dengan pendekatan 
cross sectional study. Populasi pada penelitian ini berjumlah 130 dengan tehnik pengambilan 
sampel total sampling. Instrument pada penelitian ini berbentuk kuesioner dengan menggunakan 
google form. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan ide kreatif mahasiswa dengan bentuk usaha 
non kesehatan sebanyak 93%, Diharapkan mahasiswa yang mengambil mata kuliah 
kewirausahaan dapat mengembangkan ide kreatifnya dalam menciptakan produk usaha 
kesehatan seperti kuliner yaag mengandung makanan serta minuman sehat dan bergizi. 
Kata kunci : ide kreatif, wirausaha, mahasiswa, produk 
Abstract 
Entrepreneurships is the ability to create something different to obtain and generate value by 
putting in time and effort, followed by the use of financial, physical, and risk. Entreprenerurship 
today focuses on product creation, investors and innovators, the creation of these products 
requires creative ideas. The purpose of this research is to see a description of the creative ideas of 
nursing student in developing entrepreneurial products. This research is descriptive with a cross 
sectional study approach. The population in this study amounted to 130 with a total sampling 
technique of sampling. The instrument in this study was in the form af aquestionnaire using the 
goole form. Based on the results of the study, it was found that 93% of student creative ideas 
with non health business form were. It is expected that student who take entrepreneurship course 
can develop their creative ideas in creating health business products such as culinary which 
contains healthy and nutrisious food and drink 
Key word : creative ideas, entrepreneurship, student, product     
PENDAHULUAN  
 Indonesia merupakan negara berkembang 
yang kaya akan sumber daya dan sumber 
alam namun pengangguran di Indonesia 
merupakan permasalaha yang sangat serius 
dan sulit diatasi hal ini di akibatkan karena 
lapangan kerja yang minim, peningkatan 
jumlah lulusan pendidikan yang sangat 
banyak menyebabkan setiap lapangan kerja 
melakukan selektif dalam penerimaan 
karyawan baru. salah satu pertumbuhan 
adalah perekonomian di Indonesia, saat ini 
pemerintah sedang meningkatkan kinerja 
perekonomian negara. Saat ini 
pengangguran tidak hanya berstatus lulusan 
Sekolah dasar sampai sekolah menegah, 
namun lulusan perguruan tinggi juga 
menjadi pengangguran. Data dari Badan 
Pusat Statistik menunjukkan sebahagian dari 
jumlah pengangguran di Indonesia adalah 
mereka yang berpendidikan Diploma/ 
Akademik dan lulusan perguruan tinggi 
(Kaijun et al, 2015)     
Pada Tahun 1998, perekonomian Indonesia 
memasuki masa yang sulit, hal ini salah satu 
penyebab yang terjadi dikarenakan adanya 
pergantian kekuasaan dari era orde baru ke 
era reformasi yang diserta dengan krisis 
moneter yang mengakibatkan besarnya 
angka pengangguran. Selain itu adanya 
kekahwatiran akan terus meningkatnya 
pengangguran terdidik berstatus sarjana, 
dimana pendidikan tinggi bertanggung 
jawab mencetak lulusannya.   
LATAR BELAKANG 
Kewirausahaan atau Entrepreneurship 
merupakan suatu proses yang dinamik atau 
suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan 
oleh para entrepreneurship dalam setiap 
usahanya untuk menghasilkan dan member 
nilai tambah bagi produk atau jasa tertentu 
yang telah diperjuangkan dengan gigih 
sehingga berhasil mendapatkan secara 
komersial menurut Murtini (2009). 
Pendidikan kewirausahaan adalah suatu  
proses yang dilakukan secara sistematis dan 
berkelanjutan dan berkelanjutan baik formal 
maupun informal dalam rangka membentuk 
manusia berwirausaha. Pendidikan 
kewirausahan ini tidak hanya bertujuan 
mengubah jiwa atau pun sikap agar 
memenuhi kriteria manusia wirausaha, tetapi 
juga bertujuan untuk dapat meningkatkan 
keterampilan dan keahlian tertentu sehingga 
dapat mendukung seseorang atau suatu 
masyarakat dalam berwirausaha menurut 
Marie (2013) 
Fakultas keperawatan yang merupakan salah 
satu instansi pendidikan yang berada di 
bawah Kementerian, dimana kurikulum 
yang kembangkan berdasarkan kurikum 
yang telah di tentukan oleh AIPNI 
kewirausahaan adalah salah satu mata kuliah 
yang merupakan mata kuliah pilihan yang 
telah di terapkan di berbagai institusi, 
namun berdasarkan peraturan kebijakan 
pemerintah maka mata kuliah 
kewirausahaan menjadi prioritas serta 
sebagai indicator keunggulan lulusan dari 
perguruan tinggi tersebut. Fakultas 
Keperawatan telah melaksanakan mata 
kuliah kewirausahaan dan menerapkannya 
pada tahun 2016. Salah satu kompetensi 
yang dicapai pada mata kuliah ini adalah 
menciptakan ide kreatif, serta inovatif  pada 
produk, baik produk baru maupun produk 
lama yang di inovasikan kembali. 
METODE  
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 
deskriptif menggunakan desain survey, 
Populasi pada penelitian ini adalah 
mahasiswa fakultas keperawatan yang 
mengambil mata kuliah kewirausahaan 
tahun 2019 yang berjumlah 130 orang, 
pengambilan sampel dalam penelitian ini 
dilakukan dengan tehnik nonprobability 
sampling dengan tehnik total sampling. 
Pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan google form. Berbentuk skala 
likert. Adapun analisa data yang digunakan 
adalah metode distribusi frekuensi untuk 
menentukan persentase perolehan dari 
kategorik yang diteliti  
HASIL  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan pada 130 responden, maka di 
dapatkan hasil sebagai berikut:  
Tabel 1. Data demografi Mahasiswa 
Fakultas Keperawatan Tahun 2019 
No   Data demografi  f % 
 Jenis Kelamin  








  Total  130 100 
Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa 
mayoritas responden berjenis kelamin 
perempuan sebanyak 30, 23%  
Tabel 2. Distribusi frekuensi Ide Kreatif 
Mahasiswa Berdasarkan Produk usaha yang 
akan di kembangkan dalam wirausaha 
No  Jenis Usaha  f % 
1 Bentuk usaha f % 
 Kesehatan Umum 





Non kesehatan  80 60,15 
 Total  130 100 
2 Bidang usaha  


























 Total  130 100 
 Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa jenis 
produk usaha yang akan dikembangkan pada 
mahasiswa fakultas keperawatan adalah 
bentuk usaha mayoritas adalah non 
kesehatan sebesar 60,15% dengan bidang 
usaha yang terrbanyak adalah bidang usaha 
Kuliner (makanan dan minuman) sebanyak 
45,11%. 
   
PEMBAHASAN  
Berdasarkan hasil penelitian diketahui 
analisa di dapatkan bahwa ide kreatif dan 
inovasi yang akan dikembangkan mahasiswa 
keperawatan adalah dengan menghasilkan 
bidang kuliner sebanyak 48,87%, dimana 
mahasiswa fakultas keperawatan yang 
mencoba memulai usaha melihat dari segi 
pandang peluang pasar terbesar di daerah 
provinsi aceh yaitu adalah kuliner. Produk 
kuliner merupakan produk yang sangat 
mudah diolah dan di dapat dimasyarakat 
serta akan di gemari disegala bentuk usia 
sehingga responden menciptakan ide 
kreatifnya di bidang mayoritas di bidang 
kuliner. Selain factor lingkungan juga 
pengalam yang di dapat saat survey 
menunjukkan banyaknya usahawan 
membuka usaha di bidang kuliner. Hal ini 
sejalan dengan hasil survey yang dilakukan 
(Peggy lambing 2000) dalam kajian pustaka 
yang dilakukan oleh E widayati, dkk 2019, 
hasil sekitar 43% responden wirausaha 
mendapatkan ide bisnisnya dari pengalaman 
ketika mereka bekerja di perusahaan atau 
tempat professional lainnya dengan 
menjelaskan bahwa ide bisnis untuk 
memulai sebuah usaha diawali dengan 
mengamati lingkungan serta ide baru 
muncul dari hasil interaksi seseorang dengan 
lingkungan hal ini sejalan dengan teori 
kreativitas yang menjelaskan bahwa 
kreativitas merupakan insiatif terhadap suatu 
produk atau proses yang bermanfaat, benar, 
tepat dan bernilai terhadap suatu tugas yang 
lebih bersifat heuristic daripada algorithmic 
(dollinger, 1995) 
Berdasarkan hasil penelitian ini juga 
didapatkan ide kreatif bentuk usaha yang 
paling banyak di kembangkan adalah bidang 
usaha non kesehatan hal ini disebabkan 
responden yang diteliti adalah mahasiswa 
yang berada pada tingkat tahap pendidikan 
akademik dan bukan pada tahap profesi, 
pada tahap ini responden menemukan ide 
kreatifnya selama proses pembelajaran 
kewirausahaan hal ini sejalan dengan konsep 
Thomas W Zimmerer mengungkapkan 
bahwa kewirausahaan merupakan proses 
penerapan kreativitas dan inovasi mencari 
peluang yang dihadapi orang dalam 
kehidupan sehari hari,   
 
PENUTUP 
Ide kreatif mahasiswa fakultas keperawatan 
dalam mengembangkan produk wirausaha 
dalam penelitian ini mayoritas non 
kesehatan sebanyak 48,87% dan sedangkan 
bidang usaha yang di akan dikembangkan 
adalah bidang kuliner. Diharapkan 
mahasiswa yang mengambil mata kuliah 
kewirausahaan dapat mengembangkan ide 
kreatifnya dalam menciptakan produk usaha 
yang bernilai daya jual tinggi dengan 
memasukkan unsur kesehatan seperti kuliner 
yaag mengandung makanan serta minuman 
sehat dan bergizi. 
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